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[ 摘 要 ]本 丈从可持续发展的概念 出发
,
论证只 有将物质层 面 的可持续发展引入到文化层 面
,
才能培养
出使社会和经 济具有可持续发展的 能力 的人才
,





列举 了用 可持续发展的高等教育发展砚指导市场经济条件 下 的高等教育改革活动
.
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,
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高等教育 自身的 可持续发展— 高等教
育
的发展观















































































































中国的高 等教育正在大众化的进 程 中
。
2 0 01
年 3 月 15 日
,
我 国政府颁布的 《中华人 民共和 国
国民经济和社会发展第十个五年计划 纲要 》 提出
2 0 0 5 年
“





按 目前我国人学率 的 口 径计算
,


























可持 续发展 的 高等教育是迎接 W T O 挑战
的根本途径
我国已 加入 W T O
,
因而必须履行 W T O 的有
关规则
,




























































































































































































































































































































传 统 的 发 展 观认 为
,
经 济 增 长 ( G DP 增
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